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ֻ͔͠Δਓ͕૿͑ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ1950 ೥ͷฏۉण໋͸உੑ 59.57 ࡀɺঁੑ 62.97 ࡀͰ͋ͬͨ
͔Βɺ౰࣌ɺ਌ͷհޢΛߟྀʹೖΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ࢠͲ΋ͷ೥ྸ͸΄΅ 20 ࡀ͔Β 40 ࡀͰ
͋ͬͨɻͱ͜Ζ͕உੑͷฏۉण໋͕ 78.64 ࡀɺঁੑͷฏۉण໋͕ 85.59 ࡀʹ৳ͼͨࠓ೔ʢ2004
೥ʣ ɺ਌Λհޢ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ࢠͲ΋ͷ೥ྸ΋ 45ʙ65 ࡀʹ্ঢ͍ͯ͠ΔͱࢥΘΕΔɻ
Θ͕ࠃͰ͸உঁΛ໰Θͣɺ͜ͷ೥ྸ૚ͷबۀ཰͕ߴ͍ɻஉੑͰ͸ 50ʙ54 ࡀͷਓͷ 92%ɺ55
ʙ59 ࡀͷਓͷ 90%͕ಇ͍͍ͯΔɻঁੑͰ΋ͦΕͧΕͷ೥ྸ૚ͷ 67%ɺ58%ͷਓ͕ಇ͍͍ͯΔɻ
ͱ͜Ζ͕ 60ʙ64 ࡀʹͳΔͱɺ͜ͷׂ߹͸େ͖͘௿Լ͠ɺஉੑ 66%ɺঁੑ 39%΁ͱԼ͕Δɻͦ
Ε͚ͩ͜ͷ೥ྸ૚ͷ͔ͳΓͷਓ͕ɺ͜ͷؒɺ࿑ಇࢢ৔͔ΒҾୀ͍ͯ͘͠Θ͚Ͱ͋Δɻ
͜ͷൺ཰ΛاۀʹۈΊΔޏ༻बۀ཰ʹݶఆͯ͠ΈΔͱɺ8 ׂڧͷاۀ͕ 60 ࡀͷҰ཯ఆ೥੍
Λෑ͍͍ͯΔӨڹΛड͚ͯɺ͜ͷؒɺ΋ͬͱେ͖͘௿Լ͢ΔɻஉੑͰ͸ 50 ࡀ୅લ൒ͷ 78%͔




ݱʹްੜ࿑ಇলʮࠃຽੜ׆جૅௐࠪʯ ʢฏ੒ 16 ೥ʣʹΑΔͱɺཁհޢऀͱಉډ͍ͯ͠Δओ













































































ͷμϛʔม਺͸ 1999 ೥ͷσʔλͰ͸શͯ 0 ΛͱΔɻ͜ͷʮཁհޢೝఆʯͷ܎਺͕ਖ਼஋ΛͱΕ
͹ɺτϦʔτϝϯτɾάϧʔϓʢཁհޢऀΛ๊͑ΔՈ଒ʣͷबۀ͕հޢอݥ੍౓ಋೖޙʹଅਐ
͞Εͨ͜ͱʹͳΔɻਪܭͷ݁Ռɺհޢอݥಋೖ௚ޙͷ 2001 ೥Ͱ͸ʮཁհޢೝఆʯμϛʔ͸Ө
















Λߦ͏ɻ ʮ฻Β͠ͱੜ׆ઃܭʹؔ͢Δௐࠪʯ͸ 1933 ೥͔Β 1947 ೥ʹੜ·Εͨஉੑ 1502 ਓΛ
ର৅ͱͨ͠ߴྸऀύωϧௐࠪͰ͋Γɺ1997 ೥ΑΓִ೥ͰߦΘΕ͍ͯΔɻௐࠪ͸ 2005 ೥·Ͱʹ
ܭ 5 ճߦΘΕɺݱࡏར༻Մೳͱͳ͍ͬͯΔͷ͸ 1997 ೥͔Β 2003 ೥ͷ 4 ࣌఺Ͱ͋Δɻୈ 1 ճ




ʹܧଓͯ͠ճ౴ͨ͠αϯϓϧ 814 ਓʢbalanced panelʣͱͦͷ࠺ͷ৘ใΛ༻͍ͨɻ
ঘɺ ʮ฻Β͠ͱੜ׆ઃܭʹؔ͢Δௐࠪʯ͕ฉ͍͍ͯΔ಺༰ʹ͍ۙ৘ใ͸ްੜ࿑ಇলͷʮߴྸ
ऀबۀ࣮ଶௐࠪʯͰ΋஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷʮߴྸऀबۀ࣮ଶௐࠪʯ͸ຖճͷௐࠪ

























itβ + γ · cit + ui + vit,
Pr(yit =1 )=Pr(y∗
it > 0) = Pr(vit > −x 
itβ − γ · cit − ui)=F(x 
itβ + γ · cit + ui).
yit ͸ɺबۀ͍ͯ͠Δ࣌ʹ 1ɺबۀ͍ͯ͠ͳ͍࣌ʹ 0 ΛͱΔม਺Ͱ͋Δɻࠓճ͸ʮबۀͯ͠




Β͔ͱ͍͑͹݈߁ʯͱճ౴ͨ͠৔߹ʹ 1 ΛͱΓɺ ʮ͋·Γ݈߁Ͱ͸ͳ͍ʯ΋͘͠͸ʮ݈߁Ͱ͸
ͳ͍ʯͱճ౴ͨ͠৔߹ʹ 0 ΛͱΔμϛʔม਺Ͱ͋Δɻ ʮఆ೥ୀ৬ܦݧʯ͸ɺͦΕ·ͰʹҰ౓Ͱ






















































































෼Ͱͳ͘ͳΔ͜ͱ͕༧૝͞ΕΔɻ 2000 ೥ 4 ݄ʹಋೖ͞Εͨհޢอݥ੍౓͸ɺͦΕΒͷࣄଶʹ
ରԠ͢Δ͜ͱΛͻͱͭͷ໨తͱ͍ͯͨ͠ʢްੜল [9]ʣ ɻ۩ମతʹ͸ɺͦΕ·Ͱҩྍ੍౓ͱ෱ࢱ











͍ͯΔͷ͔ɻ ͜͜Ͱ͸ཁհޢऀμϛʔΛ 2000 ೥౓Ҏ߱ͷ೥࣍μϛʔʹֻ͚߹ΘͤΔ͜ͱͰɺ
ͦͷӨڹΛݕূ͢Δ͜ͱʹ͢Δɻ͜Ε͸ʮࠩͷࠩ෼๏ (diﬀerences-in-diﬀerences estimation)ʯ
ͱݺ͹ΕΔਪఆ๏ʹଞͳΒͣɺ੍౓ͷޮՌΛݕূ͢Δͷʹ͠͹͠͹༻͍ΒΕ͖ͯͨɻ




ਪܭΛߦͬͨɻ͜͜Ͱ͸෉ͷबۀʹ͍ͭͯͷΈ݁ՌΛࡌͤΔʢද 15ʣ ɻ2003 ೥ͷ೥࣍μϛʔ
ͱհޢμϛʔͷަ߲͕ࠩɺਖ਼نͱࣗӦ౳ͷबۀʹ͍ͭͯϓϥεʹ༗ҙͷ஋ΛͱΓɺհޢอݥ੍
౓ͷಋೖҎޙɺհޢ͕बۀΛ཈੍͢ΔޮՌ͸͜ͷ 2 ͭͷबۀܾఆʹ͍ͭͯ͸؇࿨͞Ε͍ͯΔɻ
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ᄌᢙ ⷰኤᢙ ᐔဋ ᮡḰ஍Ꮕ ᦨዊ୯ ᦨᄢ୯
੺⼔䉻䊚䊷 㪊㪇㪈㪇 㪇㪅㪇㪍㪍 㪇㪅㪉㪋㪐 㪇 㪈
⽷↥෼౉๺ 㪊㪇㪌㪐 㪌㪉㪅㪈㪌㪐 㪈㪏㪉㪌㪅㪎㪌㪎 㪇 㪈㪇㪇㪇㪇㪇
ផቯ⾓㊄₸䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪇㪐 㪎㪅㪏㪐㪍 㪇㪅㪈㪏㪍 㪎㪅㪌㪉㪍㪎㪌㪈 㪏㪅㪍㪋㪏㪇㪎㪊
ஜᐽ䉻䊚䊷䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪈㪐 㪇㪅㪏㪐㪇 㪇㪅㪊㪈㪊 㪇 㪈
ᐕ㦂䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪇㪐 㪌㪎㪅㪎㪌㪐 㪌㪅㪊㪇㪏 㪋㪌 㪎㪊
ਛත䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪉㪎㪍 㪇㪅㪋㪋㪎 㪇 㪈
㜞ᩞත䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪌㪋㪊 㪇㪅㪋㪐㪏 㪇 㪈
⍴ᄢ䊶ኾ㐷ත䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪈㪈㪏 㪇㪅㪊㪉㪊 㪇 㪈
ᄢቇ䊶ᄢቇ㒮ත䋨ᆄ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪇㪋㪈 㪇㪅㪈㪐㪏 㪇 㪈
ផቯ⾓㊄₸䋨ᄦ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪎㪅㪐㪎㪐 㪇㪅㪊㪉㪍 㪎㪅㪈㪌㪏㪊㪍㪐 㪏㪅㪍㪍㪍㪋㪋
ஜᐽ䉻䊚䊷䋨ᄦ䋩 㪉㪐㪍㪈 㪇㪅㪏㪋㪊 㪇㪅㪊㪍㪋 㪇 㪈
ᐕ㦂䋨ᄦ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪍㪇㪅㪍㪏㪈 㪋㪅㪏㪍㪊 㪌㪇 㪎㪇
ቯᐕㅌ⡯⚻㛎䉻䊚䊷 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪊㪉㪍 㪇㪅㪋㪍㪐 㪇 㪈
ਛත䋨ᄦ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪉㪎㪌 㪇㪅㪋㪋㪎 㪇 㪈
㜞ᩞත䋨ᄦ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪋㪌㪎 㪇㪅㪋㪐㪏 㪇 㪈
⍴ᄢ䊶ኾ㐷ත䋨ᄦ䋩 㪊㪇㪌㪐 㪇㪅㪇㪎㪍 㪇㪅㪉㪍㪍 㪇 㪈






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ήᬺ䋽䋰 㫇㫆㫆㫃㪼㪻 㫇㫆㫆㫃㪼㪻 㫉㪸㫅㪻㫆㫄㪄㪼㪽㪽㪼㪺㫋 㪽㫀㫏㪼㪻㪄㪼㪽㪽㪼㪺㫋
ଥᢙ ଥᢙ ଥᢙ ଥᢙ
㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴 㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴 㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴 㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴
ஜᐽ㩿ᄦ㪀 㪈㪅㪇㪐㪋 㪁㪁㪁 㪈㪅㪈㪉㪍 㪁㪁㪁 㪈㪅㪋㪈㪉 㪁㪁㪁 㪇㪅㪎㪊㪏 㪁㪁
㪲㪇㪅㪈㪉㪊㪴 㪲㪇㪅㪈㪉㪋㪴 㪲㪇㪅㪉㪋㪐㪴 㪲㪇㪅㪊㪉㪍㪴
੺⼔䉻䊚䊷 㪄㪇㪅㪌㪋㪇 㪁㪁㪁 㪄㪇㪅㪌㪇㪈 㪁㪁 㪄㪈㪅㪇㪏㪈 㪁㪁㪁 㪄㪈㪅㪈㪐㪎 㪁㪁㪁
㪲㪇㪅㪈㪐㪌㪴 㪲㪇㪅㪈㪐㪏㪴 㪲㪇㪅㪊㪍㪎㪴 㪲㪇㪅㪋㪊㪉㪴
ቯᐕ⚻㛎䉻䊚䊷 㪄㪈㪅㪈㪎㪊 㪁㪁㪁 㪄㪈㪅㪈㪏㪌 㪁㪁㪁 㪄㪉㪅㪌㪍㪇 㪁㪁㪁 㪄㪉㪅㪈㪌㪊 㪁㪁㪁
㪲㪇㪅㪈㪇㪉㪴 㪲㪇㪅㪈㪇㪊㪴 㪲㪇㪅㪉㪏㪇㪴 㪲㪇㪅㪋㪌㪌㪴
ផቯൕഭ෼౉㩿ᄦ㪀 㪄㪇㪅㪇㪋㪌 㪄㪇㪅㪌㪇㪐 㪈㪅㪏㪏㪇
㪲㪇㪅㪉㪋㪈㪴 㪲㪇㪅㪌㪌㪇㪴 㪲㪉㪅㪉㪏㪉㪴
ផቯൕഭ෼౉㩿ᆄ㪀 㪇㪅㪍㪈㪎 㪁 㪇㪅㪎㪉㪎 㪄㪉㪅㪈㪈㪐
㪲㪇㪅㪊㪉㪎㪴 㪲㪇㪅㪎㪈㪐㪴 㪲㪉㪅㪈㪍㪇㪴
⽷↥෼౉๺ 㪄㪇㪅㪇㪇㪇㪈 㪄㪇㪅㪇㪇㪇㪈 㪄㪇㪅㪇㪇㪇㪊 㪇㪅㪇㪇㪇
㪲㪇㪅㪇㪇㪇㪈㪴 㪲㪇㪅㪇㪇㪇㪈㪴 㪲㪇㪅㪇㪇㪇㪊㪴 㪲㪇㪅㪇㪇㪈㪴
ᐕ㦂㩿ᄦ㪀 㪄㪇㪅㪈㪐㪇 㪁㪁㪁 㪄㪇㪅㪉㪇㪍 㪁㪁㪁 㪄㪇㪅㪊㪍㪎 㪁㪁㪁 㪄㪇㪅㪇㪋㪉







ቯᢙ㗄 㪈㪉㪅㪊㪎㪌 㪁㪁㪁 㪐㪅㪇㪉㪍 㪁㪁㪁 㪉㪊㪅㪉㪍㪌 㪁㪁㪁
㪲㪇㪅㪏㪊㪎㪴 㪲㪉㪅㪐㪊㪋㪴 㪲㪍㪅㪈㪐㪋㪴
ផቯᣇᴺ 㫇㫆㫆㫃㪼㪻㩷㫃㫆㪾㫀㫋 㫇㫆㫆㫃㪼㪻㩷㫃㫆㪾㫀㫋 㫉㪸㫅㪻㫆㫄㪄㪼㪽㪽㪼㪺㫋㩷㫃㫆㪾㫀㫋 㪽㫀㫏㪼㪻㪄㪼㪽㪽㪼㪺㫋㩷㫃㫆㪾㫀㫋
ⷰኤᢙ 㪉㪐㪇㪊 㪉㪏㪌㪏 㪉㪏㪌㪏 㪏㪋㪐
䉰䊮䊒䊦ᢙ 㪄 㪄 㪎㪎㪇 㪉㪉㪊








ήᬺ䋽䋰 㫇㫆㫆㫃㪼㪻 㫇㫆㫆㫃㪼㪻 㫉㪸㫅㪻㫆㫄㪄㪼㪽㪽㪼㪺㫋 㪽㫀㫏㪼㪻㪄㪼㪽㪽㪼㪺㫋
ଥᢙ ଥᢙ ଥᢙ ଥᢙ
㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴 㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴 㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴 㪲ᮡḰ⺋Ꮕ㪴
ஜᐽ㩿ᆄ㪀 㪇㪅㪌㪊㪊 㪁㪁㪁 㪇㪅㪌㪌㪉 㪁㪁㪁 㪇㪅㪌㪋㪏 㪁㪁 㪇㪅㪈㪈㪉
㪲㪇㪅㪈㪉㪏㪴 㪲㪇㪅㪈㪉㪏㪴 㪲㪇㪅㪉㪋㪏㪴 㪲㪇㪅㪉㪎㪎㪴
੺⼔䉻䊚䊷 㪄㪇㪅㪉㪌㪋 㪁 㪄㪇㪅㪉㪌㪐 㪁 㪄㪇㪅㪊㪐㪌 㪄㪇㪅㪉㪉㪐
㪲㪇㪅㪈㪌㪋㪴 㪲㪇㪅㪈㪌㪋㪴 㪲㪇㪅㪉㪐㪉㪴 㪲㪇㪅㪊㪋㪏㪴
ផቯൕഭ෼౉㩿ᆄ㪀 㪇㪅㪈㪉㪉 㪄㪇㪅㪈㪇㪇 㪄㪈㪅㪋㪍㪎
㪲㪇㪅㪉㪎㪉㪴 㪲㪇㪅㪍㪍㪋㪴 㪲㪈㪅㪊㪉㪎㪴
ផቯൕഭ෼౉㩿ᄦ㪀 㪄㪇㪅㪋㪎㪋 㪁㪁㪁 㪇㪅㪇㪍㪎 㪉㪅㪊㪇㪋 㪁
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